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ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $#  
MOTTO 
⎯ yϑ sù tβ% x. (#θã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& 
∩⊇⊇⊃∪ 
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia 
mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 
dalam beribadat kepada Tuhannya". (Al-Kahfi : 110) 
Ï‰ ç7 ôã $ sù ©!$# $TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$sƒ ø: $# 4  
“Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, 
Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)”. (Az-Zumar : 2-3) 
(#θ ßϑÅÁ tGôã $# uρ È≅ö7 pt¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% § x s? 4 ∩⊇⊃⊂∪  
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai”. (Al-Imron : 103) 
 
 tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 
$YΨƒ ÏŠ 7# ÏΡ$ yf tGãΒ  
“Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu”. (QS. 5 : 3) 
v 
Æì sùö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? 
× Î7 yz ∩⊇⊇∪ 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 58 : 11) 
 
¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ ãΒ çνθãè Î7 ¨? $ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã 
⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪  
“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka 
ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-
jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan 
Allah agar kamu bertakwa”. (Al-An’aam : 153) 
 
Manusia dilahirkan agar supaya menyembah Allah semata dan tidak 
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 Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi 
harga saham oleh investor adalah right issue, yaitu penawaran saham terbatas oleh 
perusahaan-perusahaan yang go-public. Pengumuman perusahaan yang 
melakukan right issue, secara teoritis dan empiris telah menyebabkan harga saham 
bereaksi secara negatif dan ini adalah kejadian yang disebabkan oleh systematic 
risk. Dengan meningkatkan volume perdagangan saham perusahaan berarti saham 
yang diperdagangkan di pasar sekunder akan semakin likuid. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidak 
perbedaan yang signifikan antara return saham perusahaan sebelum dan sesudah 
hari pengumuman right issue di Bursa Efek Jakarta, untuk mengetahui apakah ada 
atau tidak perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham perusahaan 
sebelum dan sesudah hari pengumuman right issue di Bursa Efek Jakarta, untuk 
mengetahui apakah ada atau tidak perbedaan yang signifikan antara rata-rata 
volume perdagangan saham perusahaan sebelum dan sesudah hari pengumuman 
right issue di Bursa Efek Jakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil dari data 
nama perusahaan dan data tanggal listing berasal dari Indonesia Capital Market 
Directory tahun 2002-2004. 
 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 
t, dan uji ANOVA (F). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi 
normal variabel-variabel penelitian. Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji 
ANOVA (F) digunakan untuk melihat  signifikansi perubahan return, abnormal 
return dan volume perdagangan saham yang ada diantara periode peristiwa (saat 
pengumuman). Hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan pada (level of 
signifikan 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan saham 
mengalami penurunan dan likuiditas saham mengalami kenaikan. 
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